
























































































































































































































































































































































































性別 学年 ＦＦＳ ＭＦＳ ＲＦＳ 有意差
男子
３年生 0.130±0.016 0.132±0.014 0.150±0.016 ※1
４年生 0.120±0.024 0.132±0.013 0.149±0.022 ※1,※2
女子
３年生 0.116　※3 0.134±0.016 0.150±0.017 ※1
４年生 0.128±0.014 0.133±0.010 0.150±0.018 ※1
男子
５年生 0.118±0.011 0.124±0.009 0.133±0.010 ※1,※2
６年生 0.113±0.009 0.118±0.011 0.133±0.012 ※1
女子
５年生 0.123±0.006 0.126±0.013 0.140±0.011 ※1
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Foot-strike pattern at full speed phase during a sprint running : In third- to sixth-grade of elementary school children
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